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1. Dados Preliminares (até 15 linhas ou 1500 caracteres aproximadamente), contendo a 
situação-problema, objetivos e justificativa da pesquisa; 
As políticas públicas de Esporte e Lazer precisam considerar as diferentes caracterizações e usos 
das práticas corporais nos diferentes grupos sociais, em nosso caso específico, das Comunidades 
Remanescentes de Quilombo no Brasil. Suas identidades coletivas se constroem pelo viés da 
etnia articulada com outros significados que a cultura permite, tais como: a condição de sujeito 
miserável, o significado de terra/território, saberes produzidos localmente e a cultura corporal 
atravessada por estes determinantes. Assim considerando, dentre outros elementos, justifica-se 
a necessidade de realização desta pesquisa que deve levar em consideração os elementos 
étnicos presentes nas manifestações culturais destes povos para a sua transmissão/preservação, 
(re)criação e (re)significação como traços da cultura que lhes dão identidade e que compõe 
parte importante da cultura brasileira. 
 
Situação-problema: Quais as manifestações da cultura corporal estão presentes, tradicionais ou 
não, e quais se constituem como foco de interesse de Comunidades Remanescentes de 
  
Quilombo no Estado de Goiás? 
Objetivos: 
• Realizar um diagnóstico das manifestações da cultura corporal em Comunidades 
Quilombolas do Estado de Goiás; 
• Registrar e problematizar a memória das experiências lúdicas de seus moradores mais 
antigos; 
• Identificar seus anseios, necessidades e reivindicações, no que se refere às práticas 
corporais nos âmbitos da educação como do lazer, a serem fomentadas por políticas 
púbicas, além de registrar outras necessidades sociais. 
 
2. Metodologia (até 15 linhas ou 1500 caracteres aproximadamente), com a caracterização da 
pesquisa, tipo de  abordagem e descrição do campo/sujeitos (quando for o caso): 
Esta pesquisa, de natureza qualitativa, caracterizar-se-á por um levantamento diagnóstico das 
práticas corporais em cinco comunidades remanescentes de quilombos, onde residem 
aproximadamente 1.200 pessoas, a partir de pesquisa de campo a ser desenvolvida em pelo 
menos três visitas in loco. Nessas visitas será realizada a coleta de dados junto às comunidades 
quilombolas através de observação participante, entrevistas, genealogias, registro áudio-visual e 
oficinas temáticas.  
A abordagem da pesquisa perspectiva que os dados qualitativos e os dados quantitativos se 
configurem numa relação dialética a partir das análises e interpretações realizadas. Este 
processo de pesquisa integrada pretende contribuir, a partir desta experiência de investigação, 
para a formulação de um referencial epistemológico crítico e complexo fundado em uma 
perspectiva interdisciplinar, bem como para o reforço das pesquisas desenvolvidas em 
cooperação interinstitucional, assim como para a compreensão das relações que se 
estabelecem, a partir da dimensão corporal, em diferentes ambientes e fenômenos da cultura. 
De modo particular, contribuirá para a estruturação de metodologias para investigação das 
técnicas e práticas corporais em diferentes contextos, contribuindo para a discussão sobre as 
metodologias de pesquisa social, especialmente, com a investigação-ação e a pesquisa-
participante. 
 
3. Principais resultados e conclusões  (até 15 linhas ou 1500 caracteres aproximadamente), 
para as pesquisas já concluídas 
  
Primeiramente, é necessário ressaltar que a pesquisa encontra-se em andamento, mas 
precisamente na realização da coleta de dados e no início da sua análise. Portanto, 
explicitaremos aqui os resultados a serem esperados.  
1. Publicação de livro e artigos em revistas científicas, além da apresentação de trabalhos em 
eventos; 
2. Contribuição a um banco de dados já em construção, a partir de projetos de pesquisa em 
andamento, os quais obtiveram financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de Goiás (FAPEG) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq). O grupo de pesquisadores deste Projeto Integrado poderá, também, 
alimentar o Repositório Institucional da Rede CEDES do Ministério do Esporte; 
3. Intercâmbio interinstitucional, por meio da realização de seminário e visitas técnicas 
posteriores ao desenvolvimento do projeto; 
4. Formação de pesquisadores, em suas monografias, dissertações e teses que poderão ser 
consideradas como produtos derivados deste mesmo apoio e investimento financeiro, o que 
tende a reduzir seu tempo de formação neste âmbito. 
5. Intervenção: através do exercício profissional dos professores efetivos vinculados ao Projeto 
Consorciado junto as Universidade, Redes de Ensino, aos Movimentos Sociais e Organizações 
Não Governamentais da região.  
 
 
